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ABSTRAK 
Rahayu, Tomi. 2016. Pembelajaran Matematika Menggunakan Metode Inkuiri Untuk 
Meningkatakan Minat Belajar Siswa Pada Materi Himpunan Di Kelas VII SMP Negeri 
1 Sukorejo tahun pembelajaran 2015/2016. Skripsi. Pendidikan Matematika, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Ponorogo.  
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskrisikan cara meningkatkan minat belajar siswa terhadap 
pembelajaran matematika menggunakan metode inkuiri di kelas VII F SMP Negeri 1 Sukorejo. 
Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilakukan  secara kolaboratif dan 
partisipatif. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VII SMP Negeri Sukorejo yang berjumlah 21 
siswa, dengan 10 siswa perempuan dan 11 siswa laki-laki. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan 
Januari 2016 di SMP Negeri Sukorejo yang beralamat di Desa Gelanglor, Kecamatan Sukorejo. 
Penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus, setiap siklus terdapat tiga pertemuan. Data hasil 
penelitian diperoleh dari angket minat belajar siswa dan lembar observasi minat belajar siswa.. 
Analisis data dilakukan secara deskriptif kuantitatif.                                                        
 
Hasil penelitian menunjukan bahwa penggunaan metode inkuiri dapat meningkatkan minat belajar 
matematika kelas VII F di SMP Negeri 1 Sukorejo. Penerapan metode inkuiri dengan langkah-
langkah, (1) Guru mengajukan pertanyaan atau permasalahan, (2) Merumuskan hipotsis, (3) 
Mengumpulkan data, (4) Analisis data, (5) Membuat kesimpulan. melalui metode inkuiri dalam 
pembelajaran matematika dapat meningkatkan minat belajar siswa. Hal ini terlihat dalam penelitian 
ini telah mencapai indikator keberhasilan penelitian yaitu  nilai rata-rata yang meningkat dari siklus 
I (43.55) dan siklus II(48.49) sedangkan pada rata-rata nilai pra siklus adalah 43.89 penerapan 
metode inkuiri dalam pembelajaran matematika dikatakan berhasil,  dengan katagori minat belajar 
tinggi. 
 
Kata Kunci : minat belajar, pembelajaran matematika, metode inkuiri 
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ABSTRACT 
Rahayu, Tomi . 2016. Mathematics Learning Method Using Inquiry To Increasing Interest in 
Learning Content Association of Students In Classroom VII SMP Negeri 1 Sukorejo 
learning year 2015/2016 . Essay. Mathematics Education , faculty Teaching and 
Education , University of Muhammadiyah. 
 
This study aims to describe how to improve student interest towards learning mathematics using 
the inquiry method in class VII F SMP Negeri 1 Sukorejo. This type of research is the Classroom 
Action Research (CAR) conducted a collaborative and participatory. The subjects were students of 
class VII SMP Negeri Sukorejo totaling 21 students, with 10 female students and 11 male students. 
This study was conducted in January 2016 in SMP Sukorejo which is located in villages Gelanglor, 
District Sukorejo. This study was conducted in two cycles, each cycle there are three meetings. 
Data were obtained from questionnaires student interest and observation sheet student interest. 
Descriptive data were analyzed quantitatively. 
 
The results showed that the use of inquiry method can improve the learning interest in math class 
VII F SMP Negeri 1 Sukorejo . Application of the method of inquiry with the steps , ( 1 ) Teachers 
have any questions or problems , ( 2 ) Formulate hipotsis , ( 3 ) to collect data , ( 4 ) data analysis , 
( 5 ) Make a conclusion . through the inquiry method of learning mathematics can increase student 
interest . It is seen in this study have achieved success indicators of research that the average value 
increased from the first cycle ( 43.55 ) and the second cycle ( 48.49 ), while the average value of 
pre-cycle is 43.89 application of the method of inquiry in the study of mathematics was successful , 
with categories of high interest in learning . 
 
Keywords: interest in learning, learning mathematics, inquiry method 
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